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понятие интерактивнЫх методов обучения 
как уСловия орГаниЗаЦии СамоСтоятельноЙ 
работЫ Студентов
С.С. Кашлев 
Самостоятельная работа интерпретируется исследователями как 
рациональная самоорганизация учебной деятельности. Именно в такой 
деятельности в полной мере могут проявиться и реализоваться потенци-
альные возможности человека [1].
Психологической предпосылкой самостоятельной работы студентов 
(учащихся) является их эффективная самостоятельность, под которой 
понимается умение студентов без систематического контроля, помощи и 
Таким образом, мыследеятельностная компетентность является как 
базовой характеристикой профессиональной компетентности будущего 
педагога, так и условием продуктивной самостоятельной работы. От 
уровня этой компетентности будет зависеть эффективность самостоя-
тельной работы студентов. С другой стороны, самостоятельная работа 
предоставляет студентам возможность обучения аналитической и син-
тетической деятельности, формирует умения сравнивать, обобщать, 
конкретизировать.
литература
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стимуляции со стороны преподавателя самостоятельно работать на лекции 
и семинаре, практическом занятии, дома, в библиотеке, реализовывать 
различные формы работы и всю учебную деятельность в целом [1].
Развитие самостоятельности является переходом человека от си-
стемы внешнего управления к самоуправлению [2]. Организация само-
стоятельной работы студентов (учащихся) – это основной путь развития 
их саморегуляции и обучения самоуправлению.
Самостоятельная работа как целенаправленная, внутренне мотиви-
рованная, структурированная самим субъектом деятельности в совокуп-
ности выполняемых действий, контролируемая и корригируемая им по 
процессу и результатам деятельность является одной из ведущих целей 
университетского образования, системообразующим критерием проявле-
ния субъектности человека. По признаку саморегуляции и самоуправления 
самостоятельная работа обучаемого представляет собой высшую форму 
учебной деятельности [3].
Ведущей проблемой, решаемой системой университетского об-
разования, является создание условий для развития самостоятельности 
студентов, организации их продуктивной самостоятельной работы. Под 
условиями (педагогическими условиями) мы понимаем целенаправлен-
но создаваемую участниками педагогического взаимодействия среду, 
систему педагогических средств, например, использование в процессе 
обучения интерактивных методов.
Сущность «интерактивного метода» определяется дефинициями 
понятий «интеракция» и «метод». Педагогический метод трактуется 
как способ целенаправленного взаимодействия педагога и учащихся. 
Интерактивность можно рассматривать как «усиленную деятельность 
между кем-либо». Таким образом, интерактивные методы есть способы 
«усиленного» (продуктивного, конструктивного, специально органи-
зуемого) многоаспектного межсубъектного взаимодействия участников 
педагогического процесса в целях развития. Интерактивные методы – 
это комплекс внешних и внутренних условий саморазвития участников 
педагогического взаимодействия.
Методологической основой интерактивных методов обучения, как и 
самостоятельной работы, являются идеи философской и педагогической 
антропологии, гуманистической психологии.
Философская антропология провозглашает человека доминирую-
щим предметом философской рефлексии, рассматривая его не только как 
предмет познания, но и как первопричину всех с ним связанных явлений. 
Суть антропологического принципа в философии состоит в объяснении 
как собственной природы человека, так и смысла, значения окружающего 
его мира.
Гуманистическая психология видит назначение человека в реализа-
ции требования «стать самим собой», в процессе жизни «определить 
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свое самобытие» и через него «осуществить себя» в окружающем мире. 
Основной постулат гуманистической психологии – индивид призван 
творить себя сам!
Антропологический подход в педагогике базируется на восприя-
тии человека как универсальной, активной, свободной и ответственной 
сущности, т.е. основополагающей способности – быть субъектом своей 
жизнедеятельности, своего образования. Педагогический процесс должен 
быть направлен на создание условий самотворения, самостроительства, 
самоорганизации, саморегуляции, саморазвития человека.
Сравнение интерактивных и традиционных методов, соотнесение 
механизмов действия позволяет определить их продуктивный харак-
тер. Интерактивные методы провоцируют участников педагогического 
взаимодействия к проявлению эффективной самостоятельности, само-
актуализации, творческой самодеятельности. Интерактивные методы 
ставят студентов и преподавателя в позицию субъектов собственного 
образования, собственного личностного и профессионального развития. 
Интегрированным признаком интерактивных методов обучения является 
интерактивное педагогическое взаимодействие.
Интерактивное педагогическое взаимодействие – это непосред-
ственная целенаправленная межличностная коммуникация участников 
педагогического процесса. Важнейшей особенностью этой коммуника-
ции является способность преподавателя и студентов «принимать роль 
другого», представлять, как их воспринимает партнер по общению и 
соответственно интерпретировать педагогическую ситуацию, конструи-
ровать собственные действия. Интерактивное взаимодействие – это 
взаимовлияние участников педагогического процесса, в основе которого 
лежит личный опыт жизнедеятельности каждого.
Интерактивное взаимодействие предполагает систему взаимодей-
ствий: со стороны преподавателя – планируемых, со стороны студентов 
– ситуативных и неожиданных, в процессе которых создаются условия 
оптимального развития их субъектности.
Интерактивное взаимодействие представляет собой процесс обмена 
деятельностями между преподавателем и студентами, обусловленности 
деятельности студентов деятельностью преподавателя и наоборот. Атри-
бутами процесса совместной деятельности преподавателя и студентов 
являются: пространственное и временное соприсутствие участников, 
создающее возможность личного контакта между ними; наличие об-
щей цели; предвосхищаемого результата деятельности, отвечающего 
интересам всех и способствующего реализации потребностей каждого; 
планирование, контроль, коррекция и координация действий; разделение 
единого процесса сотрудничества, общей деятельности между участника-
ми; возникновение межличностных отношений. Интерактивное взаимо-
действие – это интенсивная коммуникативная деятельность участников 
педагогического процесса, разнообразие и смена видов, форм, способов 
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деятельности.
Назначение интерактивного взаимодействия состоит в изменении, 
совершенствовании моделей поведения и деятельности участников 
педагогического процесса. Среди ведущих признаков и инструментов 
интерактивного взаимодействия, выявленных благодаря анализу практики 
интерактивного взаимодействия, выделяются следующие: полилог, диа-
лог, мыследеятельность, смыслотворчество, межсубъектные отношения, 
свобода выбора, ситуация успеха, позитивность и оптимистичность 
оценивания, рефлексия и другие.
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Подготовка учителей математики – системный процесс, включаю-
щий в себя элементы самостоятельной, творческой работы студентов 
различных уровней и содержательных направлений. Будущему учителю 
математики необходимо понимание самого процесса учебы, полученного 
как на основе собственного опыта, так и почерпнутого из наблюдения за 
своими учениками. Поскольку обучение математике – это, прежде всего, 
обучение решению задач, которое формирует умение думать, то и обуче-
ние студентов должно быть направлено на воспитание самостоятельного 
поиска и открытия знаний.
лучший способ изучить – это открыть самому. Для того чтобы обуче-
ние имело результат, между учащимся и учителем должен быть установлен 
контакт: учитель должен разобраться в позициях ученика, вовремя на-
править его, поддержать стремление к самообразованию. Сегодня необхо-
димо более высокое личностное и профессиональное развитие будущего 
учителя. Необходимо смещение приоритетов: традиционная роль учителя 
